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表３．血友病医療における医師・看護師と保健医療福祉職との連携の実際
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Cooperation between Healthcare Professionals and
Their Experiences Caring with Hemophiliac
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【Purpose】
This study investigated the cooperation between healthcare professionals and related experiences caring
with hemophiliac．
【Methods】
We conducted semi-structured interview from July 2015 to July 2016 with 5 doctors and 8 nurses about
their experiences of hemophilia treatment．We interviewed about characteristics of interviewee，medical care
and nursing care for hemophiliac and their families，cooperation between healthcare professionals，and related
experiences．
We made the text data obtained by transcribing the interview contents verbatim．We read the text data
carefully，and described about cooperation and related experiences．
【Results】
Cooperation consists of five categories：（1）summarizing hemophiliacs’information，（2）understanding and
sharing of hemophiliacs’information，（3）relationship between other healthcare professionals，（4）relationship
between same healthcare professionals，and（5）supporting community dwelling hemophiliacs．These categories
consist from three to eleven sub-categories．
It was revealed that doctors and nurses experienced some difficulties in the process of cooperation：（1）
difficulties about understanding and sharing of hemophiliacs’information，（2）difficulties of relationship
between nurses and doctors felt by nurses，and（3）difficulties of consulting hemophiliac specialists due to
uncertainty of medical care．
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【Conclusions】
We find out that doctors and nurses made kinds of efforts such as summarizing，understanding and
sharing of hemophiliacs’information，make arrangement to receive medical care smoother for hemophiliacs in
the process of cooperation．
It is considered that they set a shared goal in cooperation of no difficulties happen in hemophiliac life．
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